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G O Z O S A S t a T E R E S A 
a dos voces y órgano. 
Pref i jo 1 P t s , P. C A R A ! A N T E 
r i m 
O R G A N O . . 
m m m 
fe 
# — ^ 
Con tu s»1 _ ra _ f i _ no 
^ * 
Con tu se _ ra _ f i -..co 
#—8—á 
ce lo e _ res de Fas Jil _ mas 
r r ir 
ce lo e _ res de las al _ mas gui _ 
^ 4 ' 
f f f } 
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g 
con t u s e _ r a _ f i - c o ce _ lo e _ res de las al _ mas 
• • 




sed Te _ 
t i fe 
_ re _ sa sed Te _ re sama - dre m i _ a 
# # 
_ re _ sa sed Te _ re sa ma _ dre m i _ a 
fe 
4 0 
i iues_tro r e - f u _ gip imes t ro re_ fu gio y con _ 
imes_tro re _ fu _ gio nuestro re _ fu gio y con 
' ' * w f ^ ~ p p i r - 9 r ' ~ 
sue_lo sed Te . r e _ sa ma _ dre ' m i _ a nuestro re _ 




•MM^^M^—— i^^^^^^^^  —, ^ f I ^ 
mmmmm ^^^^^ ^gfcj 
_ a nuestro re . 
fe 
_ fu gio con sue lo sed_ Te _ 
i 
lo sed . Te _ fu con sue 
g I > ^ 
i 
._ re _ sa ma _ dre m i a nues-tro re _ 
_ re _ sa ma _ dre m i a nues_tro re _ 
t = 4 
ten. i 
0-—É> I 
_ fu gio y c.oiLsue , l o . 
± = 5 
ten. 
_ fu gio y cori_sue 
ten. 




1^ E S T R O F A . 
á Dúo. 
A d a g i o . 
i — « - ^ 
p — » m i 
f 
/. 0 ^ 
0 0 
Vuel_ve tus o - j o s a_maii - tes 
f f 
ha_ciaes_tahuer ^ fa_iia 
i ÍEE Í «I' * - Í r ^ $ -w 
Yuel-ve tus o _jos a-man _tes l i a_ (nH es_tahuer _ fa- i ia 
4 # E l P 
" ^ 1 v i ; 
<l r 
3 
# — » 3 
# i # 
fe # 1* 
de Dios en lasan _ ta ley 
5 = í -5± 
de Dios en l a s a n , ta ley 
m 
haz se sos_teii_ga cons-tan _ te 
5" 
J J 






á t e m p o . 
Pa^ríMJueun d i _ a tr iun-
Pa_raqueuii d i _ a t r i u n -
t r 
^ ^ ^ ^ 
raile?i tan . d o , 
t n 
te i r : 
fan te seu _ na coi) _ti_goeii el cié lo 
_ f an te seu - na con _ ti^go en e l cié lo 
5 
ten. a tiempo. poco rit . 
#-¡-1» 
pa „ raquenndi _ atr iun-fan _ te seuj ia con _ t igoene l cié lo, 
ten. 
5^ 
pa _ raquenndi _ a t r iun- fan j^te seu j ia con t i goene l cié l o , 
/Y / / / . ^ /z. ¿7 tiempo, poco r i t * 
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